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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada ”control 
aduanero concurrente en el terminal portuario del Callao y su relación con la 
defraudación de rentas de aduana, años 2015”, con la finalidad de determinar la 
relación que existe entre el control aduanero concurrente  en el terminal portuario del 
Callao y la  defraudación de rentas de aduana, año 2015 en cumplimiento al 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Grado Académico  de Maestro en Gestión Pública. 
En el Capítulo I, la introducción: contiene los antecedentes internacionales, 
nacionales y locales respecto del control aduanero concurrente; cuyas 
investigaciones nos dan a conocer una alternativa muy adecuada para la prevención 
de la defraudación de rentas de aduana, por lo que se hace necesario tomar las 
correcciones necesarias a través de estrategias que incentiven su aplicación en la 
institución aduanera. Se revisara también los fundamentos teóricos científicos sobre 
el tema a investigar: El control aduanero concurrente y la defraudación de rentas de 
aduana serán definidos ampliamente en este capítulo y por último se dará las 
justificaciones de la presente investigación. 
En el capítulo II, marco metodológico, consta el tipo de investigación, las 
técnicas de investigación, la población, muestra y la propuesta metodológica. El 
diseño utilizado es cuasi-experimental con pre y pos test, la población conformada 
por 127 representantes de las agencias de aduana; y que a su vez corresponde a la 
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muestra de 96, serán encuestados para llegar a las conclusiones de la presente 
investigación. 
En los Capítulos siguientes, tenemos los resultados: análisis descriptivo, 
análisis correlacional, contraste de hipótesis,  resultados y el análisis general de los 
resultados.  
Finalmente se presentan las conclusiones y se realizan algunas sugerencias a 
manera de recomendaciones y las referencias bibliográficas utilizadas.  
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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La defraudación en el rubro aduanero es toda acción u omisión por medio de la 
cual se evade dolosamente, en forma total o parcial, el pago de los tributos 
aplicables al régimen aduanero. 
También constituye defraudación la violación de las normas y aplicación 
indebida de las prohibiciones o restricciones previstas en la legislación aduanera, 
con el propósito de procurar la obtención de una ventaja infringiendo esa 
legislación. 
La presente investigación tiene por finalidad determinar la relación que 
existe entre el control aduanero concurrente  en el terminal portuario del Callao y 
la  defraudación de rentas de aduana, año 2015, se tomó como población a 127 
despachadores de las agencias de aduana en el  Callao, utilizando la fórmula 
para poblaciones finitas se tiene como muestra 96 trabajadores. 
Los datos para la presente investigación son obtenidos después de aplicar 
una encuesta a los trabajadores.  Los resultados obtenidos son presentados en 
función a las variables de estudio.  
Así también  se pudo comprobar que el control aduanero concurrente en el 
terminal portuario del Callao y la disminución de la defraudación de rentas de 
aduana están asociadas en 0,657 y que esta relación es significativa (p=0.000). 





The fraud in the customs category is any act or omission by which the payment of 
taxes applicable to fraudulently evade customs regime, in whole or in part. 
Fraud is also the violation of rules and improper application of the prohibitions 
or restrictions laid down in the customs legislation, in order to seek to obtain an 
advantage in breach of that legislation. 
This research aims to determine the relationship between customs control 
concurrent terminal in the port of Callao and customs tax evasion, 2015 population 
was taken as 127 workers Callao customs agents, using the formula for populations It 
has finite 96 as shown workers. 
Data for this study are obtained after applying a survey of workers. The results 
are presented according to the study variables. 
That could also check the concurrent customs control terminal in the port of 
Callao and the decrease in customs tax evasion are associated in 0.657 and that this 
relationship is significant (p = 0.000). 
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